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S urro gat for H um le, eller rettere t i l  
Humle.
(Meddeelt af Justitsraad F j  e ls t r u p  t i l  Sindinggaard 
ved Holstebro.)
^ o r  nogle og 40 Aar siden var der en Klubvcrrt i  
Randers lhanS Navn mindes jeg ikke mere), der var 
bekjendt for at have udmcrrket § ) l,  og at bruge en 
Tilsætning t i l  den Humle, han anvendte. Han gjorde, 
i  det mindste fo r mig, ingen Hemmelighed deraf, men 
viste mig P lanten, som han ti l dette Diemed dyrkede, 
det va r Osrcluus deoellictus, rettere Oeotaurea dene- 
<licta, som i  daglig Tale kaldes Korbendikt. Jeg be­
gyndte at forsoge den i Foraaret 1810, fandt at den 
va r ligesaa velsmagende i  torret Tilstand som Humle, 
og har stedse uafbrudt senere anvendt den, fo r det meste 
i  det Forhold: 3 Dele Korbendikt t i l  1 Deel Humle- 
Tyendet har jo som oftest Ulyst t i l  at bruge og nyde 
det, som er samme fremmed, saaledes ogsaa hos mig, 
hvergang jeg stiftede Bryggerpige. De bortkastede nem­
lig  Korbendikten og benyttede kun H um len, eller toge 
paa egen Haand noget M a lu rt d e rtil, hvilket dog gi­
ver en langt fra  saa god bitter Smag. For at fore­
bygge saadant, har jeg i  de sidste 35 Aar stedse brugt 
at fljoere den torrede Korbendikt paa min Hakkelsema- 
stine med 3 K n ive , altsaa temmelig f i in t ,  udstroe den 
paa et reent F je le -G u lv , naar jeg i  September eller 
October v i l  blande den med samme Aars indavlede og
torrede Humle, og da pakke den og med et 2 L 4 M .  
Lod lagviis stampe den i  Tonder eller Kasser; der­
efter hensoettes den paa S teder, hvor den ikke kan 
mugne, og kun optage t i l  2 L 3 Brygninger ad G an­
gen, men tildcrkke Resten godt.
M an  har mange flere Surrogater t i l  at efterlig­
ne Humlens Bitterhed; feg v il her noevne folgende:
1) M a lu r t (^rtsm is ia  sbsw tliium ). Den bru­
ges hyppigen af simple Landmeend imellem Humle, 
soerdeles om Sommeren for at forhindre A lle ts  S uu r- 
hed; men dens Bitterhed er ikke behagelig, og har 
noget soeregent ,  hvorved den let ftfelnes fra  H um ­
lens b e h a g e l i g e .  M a lu r t er derimod saare god t i l  
dermed at udskylle og reengfore Dltonderne fo r at fore­
bygge D lle ts  Suurhed. Den anvendes ogsaa i  en­
kelte Stilke med Nytte t i l  at afskylle Kfernen med efter 
Kjerningen, samt t i l  Melkebottcrnes S krupn ing , t i l  
hvilket Diemed nogle S tilke koges i det V a n d , som 
anvendes t i l  Botter, Spande o. s. v. En god Anven­
delse af M a lu rt har feg sundet t i l  Schoeferiet, tildeels 
ved at give Faarene i ophcrngte Bunker at plukke a f; 
men bedre at blande i den bittre D r ik ,  som her soed- 
vanlig gives dem nogle Dage efter Indb ind ingen, og 
som bestaaer af Afkog af M a lu r t ,  Korbendikt, Tobaks­
blade og Stilke samt Humle. De forste omtrent t i l  
4, de sidste som z.
2 ) Bukkeblad (Uen^smtkes trikolists). Den vorer 
mangesteder i  Kfoere, Moser og G ro fte r, er endog en 
Z iirp lan te . Dens B lade kunne indsamles og torres 
fra S lutn ingen af M a i t i l  Udgangen af August. Jeg
har smagt D l ,  hvortil den har vcrret anvendt, og selv 
ladet den forsoge, men ogsaa dens Smag er ikke be­
hagelig.
3 ) Hjertebladet Lupktslm um  (Luplits lm um  eor- 
sikolium, a f 19de Classe. Hornemann har den ikke.) 
M an  kan ikke toenke sig Noget mere lignende Humle i 
Lugt og Smag end denne v illig  vorende Plante, som 
er let at dyrke ved Nodfordcling ligesom Alantrod (8 o - 
leoium ) eller ved Froe. M en besynderligt nok med­
deler den D lle t en irre t Smag, og derfor har jeg und­
ladt at bruge den. Den kan anvendes som Z iirp lante 
i  store Anloeg.
4) Pors l ^ r i o s  gsle). Den er meget almindelig 
i  Hedemoser og vorer iscer hyppigt flige Steder i  Vester- 
Jy lland . V o r gamle lcrrde V e te rina ir, forloengst af­
kode Etatsraad E . V iborg, har sagt mig, at denne Plante 
benyttedes af vore Forfoedre istedetfor H um le, og at 
den meddeler D lle t berusende Egenskaber. Jeg har 
ogsaa loest at den anvendes i  Tydflland ti l D l ,  men 
isser t i l  bayersk D l ,  og det er vist, at de flere S lags 
bayersk D l ,  hvilke feg har smagt, umiskfendelig ligne 
Pors i  Lugt og Smag. En anden Moseplante ligner 
denne i  Lugt og S m ag ; det er I,e«lum palustro, paa 
dansk Po s t .  Denne horer t i l  10de Classe 1ste O r­
den, men U fr ie s  gslo t i l  22de Classe 4dc Orden. I  
Bladenes og Blomsternes Lugt og Smag kan fcg ikke 
skjelne dem fra hinanden, og I.e«lum skal ogsaa i  T yd fl­
land, hvor den vorer hyppigere end her, anvendes t i l  
D l .  Hornemann angiver dens Vcert t i l  2 Fod, som 
maaflee er det Alm indelige, men feg har i  S im m el-
kjcrrene i  A rre  Sogn, Hammerum Herred, hyppig seet 
den t i l  3 5 4 Fods Holde.
5) Endnu v il  jeg omtale et Surrogat for Humle, 
hvilket sårdeles i  de sidste Aarti stal vcere anvendt me­
get af D lbryggerne; dette er M elet af en ostindisk 
Plante, vistnok dens Rod (doooulus iiu licu s ); den skal 
nu 100,000 Pundviis indfores iscrr t i l  England. 
Planten stal voere g iftig , og M elet saare mistænkeligt.
A f alle Surrogater for Humle, eller i Forening 
dermed, er mig In te t bekjendt saa tjenlig t t i l  vort dun­
ste § ) l som det forstncrvnte: 6entsures benellicts (K or- 
bendikt). Dens D yrkning er le t, fljondt den ikke i 
v ild Tilstand er indenlandsk. I  et Havebeed, 6 ! 5 7 
Q varte r bredt, har jeg lagt 3 Rader ester S n o r i 
A p r il Maaned, med 2 5 3 Tommers Rum mellem 
hver Kjerne og ^  Tomme Jordbedcrkning. M a n  stal 
ikke oppebie Frocts Modenhed, thi da gulnes mange 
Blade og tabe deres Aroma og Velsmag. Den ind­
hostes paa torre Dage i  August, ligger et P a r Dage 
paa sine S tubbe, bindes sammen i  Smaaknipper, 
torres yderligere, og ophcrnges derefter paa Hanc- 
bjelkerne paa et tort Loft. I  nogle Aar kan man 
stjoere Planten sidst i  J u l i ,  og da erholde en liden 
Efterhost i  Septbr. M en dette har jeg ikke forsogt 
uden eengang. Jeg er bedre tilfreds med een rigelig 
Host, i  hvilken jeg kan faae Planten godt torret. Sæd­
vanlig lader jeg 4 5 6 P lanter a f de bedste henstaae 
t i l  F ro , og binder disse omhyggelige« op t il Stokke, 
da Planten ofte bliver 3 5 4 Fod hoi. D a  Handels­
gartnerne vistnok kun have liden Afsoetning paa det
